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Ambiguitas adalah gejala yang terjadi dalam sebuah frase atau kata akibat 
makna yang mempunyai makna ganda atau lebih daripada satu arti yang kemudian 
terjadi pada kalimat sebagai akibat adanya penafsiran dalam stuktur gramatikal 
yang berbeda. Sedangkan logika adalah suatu bentuk pemikiran yang berbasis 
pada fakta-fakta dunia, pikiran dan proposisi. Berdasarkan hal tersebut, maka 
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) Jenis-jenis ambigutas dalam 
Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Umum dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, 2) 
Masalah Logika Bahasa dalam Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Umum dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 
2012 tentang Kendaraan. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan semantik dan jenis 
penelitian kualitatif. Sumber data buku Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 
tahun 2012 tentang Kendaraan. Data penelitian berupa kutipan Undang-undang RI 
Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dan Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan. Teknik analisis data 
berupa analisis isi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat: 1) jenis-jenis 
ambiguitas berupa faktor gramatikal dan faktor leksikal. Faktor gramatikal berupa 
prefiks dan sufiks sedangkan faktor leksikal berupa polisemi. Hasilnya berupa 20 
data yang terdiri dari ada 8 data faktor gramatikal dan 13 data faktor leksikal pada 
ambiguitas, 2) masalah logika bahasa berupa logika proposional. Pada logika 
proposional terdapat 14 data berupa 10 data disjungsi ekslusif dan 4 data disjungsi 
inklusif dalam Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
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Ambiguity is a symptom that occurs in a phrase or word due to meanings 
that have multiple meanings or more than one meaning which then occurs in 
sentences as a result of interpretations in different grammatical structures. While 
logic is a form of thinking based on the facts of the world, thoughts and 
propositions. Based on this, this study aims to describe 1) the types of ambiguity 
in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic 
and Public Transportation and Government Regulation of the Republic of 
Indonesia Number 55 of 2012 concerning Vehicles, 2) Problems of Language 
Logic in Law No. Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 
concerning Traffic and Public Transportation and Government Regulation of the 
Republic of Indonesia Number 55 of 2012 concerning Vehicles. 
This study uses a semantic approach and qualitative research types. Sources of 
data book RI Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Public Transportation 
and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 55 of 2012 
concerning Vehicles. The research data is in the form of citations to the Republic of 
Indonesia Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Public Transportation and 
the Republic of Indonesia Government Regulation Number 55 of 2012 concerning 
Vehicles. The data analysis technique is in the form of content analysis. 
The results of this study indicate that there are: 1) types of ambiguity in the 
form of grammatical factors and lexical factors. Grammatical factors are in the 
form of prefixes and suffixes, while lexical factors are polysemy. The result is 20 
data consisting of 8 data on grammatical factors and 13 data on lexical factors on 
ambiguity, 2) language logic problems in the form of proportional logic. In 
proportional logic there are 14 data in the form of 10 exclusive disjunction data 
and 4 inclusive disjunction data in the RI Law Number 22 of 2009 concerning 
Traffic and Public Transportation and the Indonesian Government Regulation 








“ Jadilah pribadi yang tidak mudah menyerah, terus berusaha dan rajin 
dalam beribadah karena usaha tanpa restu Allah tidak akan sempurna” 
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